








































































































      
结  语
在数字化媒体时代，整合、互动、
体验是企业品牌营销制胜的关键所在。
然而，这三点并非截然分开，而是相互
融合的。成功的品牌营销活动往往是三
者的结合。运用整合营销传播的方式，
注重与消费者的互动沟通，使消费者形
成良好的品牌体验，最终消费者对品牌
产生好感，形成品牌忠诚。
注释：
①②【美】施密特著，刘银娜　高靖　
梁丽娟译：《体验营销》，清华大学出版社，
2004 年版
（作者单位：厦门大学新闻传播学院）
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